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MOTTO 
         
             
        
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah 
dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan 
bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah 
terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan 
selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. (Bandung: PT.Sigma Examedia 
Arkanleema, 2009), hal. 560. 
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ABSTRAK 
 
Puput Arianti, NIM:2811123188, 2016. Hubungan Motivasi dan 
Bimbingan Orang Tua dengan Prestasi Belajar PAI Siswa Kelas XI Akuntansi di 
SMK Negeri 1 Bandung Tulungagung Tahun Ajaran 2015/2016. Skripsi. 
Pendidikan Agama Islam. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Institut Agama 
Islam Negeri (IAIN) Tulungagung. Dibimbing oleh Dr. H. As'aril Muhajir, M.Ag. 
 
Kata Kunci : Motivasi, Bimbingan Orang Tua, Prestasi Belajar. 
 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena bahwa motivasi dan 
bimbingan belajar orang tua dapat mempengaruhi semangat belajar dan prestasi 
siswa dalam belajar. Oleh karenanya, dalam hal ini peneliti menghubungkan 
masalah motivasi dan bimbingan belajar yang diberikan oleh orang tua dengan 
prestasi belajar PAI siswa di SMK Negeri 1 Bandung, Tulungagung. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah  (1) Adakah 
hubungan motivasi dengan prestasi belajar PAI siswa kelas XI Akuntansi SMK 
Negeri 1 Bandung Tulungagung? (2) Adakah hubungan bimbingan orang tua 
dengan prestasi belajar PAI siswa kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1 Bandung 
Tulungagung? (3) Adakah hubungan secara bersama sama antara motivasi dan 
bimbingan belajar orang tua dengan prestasi belajar siswa kelas XI Akuntansi 
SMK Negeri 1 Bandung Tulungagung?  
Skripsi ini bermanfaat bagi kepala SMK Negeri 1 Bandung 
Tulungagung, sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pembinaan dan 
peningkatan mutu pengajaran dan prestasi siswa, bagi para guru SMK Negeri 1 
Bandung Tulungagung  sebagai dasar untuk memberikan arahan kepada siswa dan 
juga secara khusus kepada orang tua dapat dijadikan sebagai bahan masukan 
untuk memberikan motivasi dan bimbingan untuk meningkatkan prestasi belajar 
anak. Bagi pembaca / peneliti lain sebagai bahan masukan atau referensi untuk 
penelitian selanjutnya. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian 
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini ada 137 siswa kelas XI Akuntansi 
SMKN 1 Bandung Tulungagung. Teknik sampling yaitu Probability Sampling. 
Sampel penelitian ini adalah 102 siswa kelas XI Akuntansi SMKN 1 Bandung 
Tulungagung. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji Kendal Tau dan 
Uji-F. Sedangkan metode pengumpulan datanya menggunakan angket dan 
dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) ada hubungan positif yang 
signifikan antara motivasi dengan prestasi belajar siswa di SMK negeri 1 
Bandung Tulungagung, hal tersebut ditunjukkan dari nilai asymp sig = 0.005 yang 
berarti nilai asymp sig (0.005) < taraf signifikan (0.05) yang diperoleh dari uji 
Kendal’s Tau. (2)  ada hubungan positif yang signifikan antara bimbingan orang 
tua dengan prestasi belajar siswa di SMK negeri 1 Bandung Tulungagung, hal 
tersebut ditunjukkan dari nilai asymp sig = 0.003 yang berarti nilai asymp sig 
(0.003) < taraf signifikan (0.05) yang diperoleh dari uji Kendal’s Tau. (3) ada 
xiii 
 
hubungan positif yang signifikan antara motivasi dan bimbingan orang tua dengan 
prestasi belajar siswa di SMK negeri 1 Bandung Tulungagung, hal tersebut 
ditunjukkan dari nilai Fhitung (5.491) > Ftabel (3.09) dan tingkat signifikansi 0.005 < 
0.05 yang diperoleh dari uji F. 
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ABSTRACT 
 
Puput Arianti, NIM : 2811123188, 2016. The Relationship between 
Motivation and Parental Guidance with Students’ Academic Achievement in PAI’s 
lesson at Class XI Accountancy Department of SMK Negeri 1 Bandung 
Tulungagung in Academic Years 2015/2016, Thesis. Islamic Education 
Department. Faculty of Education and Teacher Training. State Institute of Islamic 
Studies (IAIN) Tulungagung. Guided by Dr. H. As'aril Muhajir, M.Ag. 
 
Keywords: Motivation, Parental Guidance, Academic achievement. 
 
This research was motivated by the phenomenon that the motivation and 
parental guidance can affect the spirit of learning and academic achievement. 
Therefore, in this case the researcher linked the issue of motivation and learning 
guidance given by parents with academic achievement in PAI’s lesson of SMK 
Negeri 1 Bandung, Tulungagung in Academic Years 2015/2016. 
The research problems of this thesis were (1) is there any relationship 
between motivation and students’ academic achievement of PAI’s lesson class XI 
accountancy department of SMK Negeri 1 Bandung Tulungagung in Academic 
Years 2015/2016? (2) is there any relationship between a parental guidance and 
students’ academic achievement of PAI’s lesson class XI accountancy department 
of SMK Negeri 1 Bandung Tulungagung in Academic Years 2015/2016? (3) is 
there any relationship between both motivation and parental guidance with 
students’ academic achievement of PAI’s lesson class XI accountancy department 
of SMK Negeri 1 Bandung Tulungagung in Academic Years 2015/2016?  
This thesis is helpful for the Headmaster of SMK Negeri 1 Bandung 
Tulungagung, it is as an ideas in order to develop and improve the quality of 
teaching and student academic achievement, for teachers of SMK Negeri 1 
Bandung Tulungagung, it is as a reference to provide guidance for students and 
also specifically for parents can be used as inputs to provide motivation and 
guidance to improve the students’ academic achievement. For readers or other 
researchers is as inputs or reference for the next research. 
This study is quantitative research. The population of this study is 137 
students of class XI accountancy department of SMK Negeri 1 Bandung 
Tulungagung in Academic Years 2015/2016. The sampling technique used is 
Probability Sampling. The sample is 102 students of class XI accountancy 
department of SMK Negeri 1 Bandung Tulungagung in Academic Years 
2015/2016. The data analysis technique used is the Kendal Tau’s Test and F-Test. 
While the data collection method used questionnaires and documentation. 
The results showed that: (1) there is a significant positive relationship 
between motivation and students’ academic achievement of PAI’s lesson class XI 
accountancy department of SMK Negeri 1 Bandung Tulungagung in Academic 
Years 2015/2016, it is shown on the value asymp sig = 0.005, which means that 
the value asymp sig (0.005) < significance level (0.05) which obtained from 
Kendal Tau’s Test, (2) there is a significant positive relationship between between 
a parental guidance and students’ academic achievement of PAI’s lesson class XI 
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accountancy department of SMK Negeri 1 Bandung Tulungagung in Academic 
Years 2015/2016, it is shown on the value asymp sig = 0.003 which means the 
value asymp sig (0.003) < significance level (0.05), obtained from Kendal Tau’s 
Test. (3) there is a significant positive relationship between both motivation and 
parental guidance with students’ academic achievement of PAI’s lesson class XI 
accountancy department of SMK Negeri 1 Bandung Tulungagung in Academic 
Years 2015/2016, it is shown on the value of Farithmetical (5,491) > Ftable (3.09) and 
the significance level of 0.005 <0.05 which was obtained from the F-Test. 
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